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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pengaruh penggantian terak dengan variasi 0%, 
15%, 30%, 45% dan penambahan fly ash dengan variasi 0%, 15%, 30% terhadap kuat tekan 
beton segmen kolom; (2) Pengaruh penggantian terak dengan variasi 0%, 15%, 30%, 45% 
dan penambahan fly ash dengan variasi 0%, 15%, 30% terhadap kekuatan memikul beban 
aksial beton komponen kolom; (3) Persentase optimal penggantian terak dan penambahan fly 
ash terhadap kuat tekan beton segmen kolom; (4) Persentase optimal penggantian terak dan 
penambahan fly ash terhadap kekuatan memikul beban aksial beton komponen kolom. 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif eksperimen dan teknik analisa data regresi. 
Variabel yang mempengaruhi dalam penelitian ini adalah (1) Variabel bebas: variasi 
penggantian terak yaitu 0%, 15%, 30%, 45% dan variasi penambahan fly ash yaitu 0%, 15%, 
30%. (2) Variabel terikat: kuat tekan beton segmen kolom dan kekuatan memikul beban 
aksial beton komponen kolom akibat penggunaan variasi terak dan fly ash. Sampel beton 
segmen berdimensi 150 mm x 150 mm tinggi 150 mm untuk uji kuat tekan beton segmen 
kolom dan sampel beton komponen berdimensi 150 mm x 150 mm tinggi 600 mm untuk uji 
kekuatan memikul beban aksial beton komponen kolom.  
Hasil penelitian sebagai berikut, 1) Penggantian terak dan penambahan fly ash berpengaruh 
kuat terhadap kuat tekan beton segmen kolom 2) Penggantian terak dan penambahan fly ash 
berpengaruh rendah terhadap kekuatan memikul beban aksial beton komponen kolom 3) 
Nilai optimal penggantian terak dan penambahan fly ash yang menghasilkan kuat tekan 
maksimal segmen kolom beton sebesar 14,73 MPa pada persentase penggantian terak 30% 
dan penambahan fly ash 30%, 4) Nilai optimal penggantian terak dan penambahan fly ash 
yang menghasilkan kekuatan memikul beban aksial maksimal komponen kolom beton 
sebesar 66,62 kN pada persentase penggantian terak 30% dan penambahan fly ash 30%, 
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